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aims  to  carry out a historical  retrospective of  the 
changes  that have occurred, describing  the actions 
of psychosocial  assistance,  promotion, prevention 
and  rehabilitation  through  the  implementation of 
substitutive  services  integrated  into primary care, 
pointing to the solutions that can fulfill the principles 
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